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８ 号墳形象埴輪細部（ 1：Ⅰ42人物頭部， 2：Ⅰ43馬左顔面， ３：Ⅰ43馬左側面障泥， ４：Ⅰ43馬右腹面，

























































1 　ＳＲ 1上層，ＳＤ ３上層掘削後（東から）




























５　調査区北壁集石ＳＸ 1（南から） ６　調査区北壁土器溜ＳＸ 2（南から）
図版三八
京都大学医学部構内ＡＯ
20区
1 　東調査区，表土掘削後全景（西から）
３　西調査区，黄砂上面検出の集石（西から）
2　西調査区，表土掘削後全景（東から）
４　西調査区，黄砂掘削後全景（東から）
５　東調査区出土遺物（Ⅳ115～Ⅳ117土師器，Ⅳ119・Ⅳ120・Ⅳ122磁器，Ⅳ123石製品），西調査区出
土遺物（Ⅳ124～Ⅳ126土師器，Ⅳ128・Ⅳ132・Ⅳ133陶器，Ⅳ134～Ⅳ139磁器，Ⅳ140土製品）
図版三九
　
京都大学北部構内ＢＡ
28区
